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2018 年 7 月 15 日，国家药品监督管理局发布通告指出，长春长生生物冻干人
用狂犬病疫苗生产存在记录造假等行为；同时，该公司生产的批号为 201605014-
01 的“吸附无细胞百白破联合疫苗”经中国食品药品检定研究院检验，其疫苗有效
























































































个环节进行抽检，3 次抽验中有 1 次合格即
被视为抽验通过。 但在国际上，很多国家采
取的是 3 次抽检必须全部通过，有一次不过
便不予签发。 ”此外，疫苗上市流通前，生产
企业将疫苗送到中检所进行质量检测合格
后才能生产和流通，但是市场上常常发现问
题疫苗，其原因可能有二：一是企业蒙蔽国
家药监局及中检所， 在送检的疫苗样品上
“动手脚”，如送检的疫苗是合格的，但它并
不是真正投放到市场上的那一批次；二是国
家药监局或中检所可能存在寻租。 此外，事
后处罚制度也非常重要。
造成以上疫苗生产、流通、抽查、事后处
罚制度偏轻的最根本的原因就是“政府制度
供给的失灵”， 非常有利于相关监管机构与
企业合谋和共同寻租。
林学军：这次疫苗事件确实暴露了我国
食品、药品监管存在着一些问题。“三鹿奶粉
事件”的余波还未消散，公众对国产奶粉的
信心至今仍未恢复， 现在又出现 “问题疫
苗”，可以说这是对国产食品、药品信心的又
一次打击。 我个人认为，疫苗事件反映出我
国市场监管制度存在以下几个方面问题：一
是监管食品、 药品法律法规可能存在漏洞，
让犯罪分子有机可乘，有空可钻；二是执法
尚不够严，犯罪分子犯法的成本低，被绳之
以法的概率小，即使被抓，也只是伤其皮毛，
不会动其筋骨，因此，他们胆敢一而再，再而
三地作案； 三是我国虽然有许多监管机构，
但是仍然存在权责不分、人员职责不明等问
题，某些执法机关办事推诿扯皮，个别工作
人员对犯罪行为“睁一只眼闭一只眼”，甚至
有极少数人员贪污受贿，拿犯罪分子的好处
费、回扣费等，与犯罪分子沆瀣一气，包庇纵
容犯罪行为，这是十分有害的；四是我国的
舆论监督仍有待加强，难以较快地反映消费
者的意见、群众的心声。
当然，我国出现这些食品、药品问题的
最根本原因是道德和诚信问题，要杜绝此类
问题的发生， 就要提高整个社会的道德水
平，要形成人人守公德、讲诚信的良好风气。
世界名牌产品都是道德与诚信的典范，他们
重质量，讲信誉，几十年甚至上百年如一，才
能成就名牌产品， 这是值得我们学习的榜
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